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A special issue (0 mark his rctiremau 
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tribute to Gerge S.~ou~ts 
.. 00 1~.alt."f'Ulb t"' I'n ... hII"n appr-a.dlrd 
b ) huclllC"-hrflad30 H it, notn art" 
prudl ........ 11< k ...... . ~ hrn- <"'oryt/uOC 
l$- And II all rri.l.te. Ht" d.u.alrds .nd 
prI'VI'Ift hu Wortl"i rnat.rnab aU lhr 
UJDj!. Wtlhaut gylJ'tl .. word. hi' hu ID-
IIurnad _nds 01 Itud<ollS .nd 
many coUeagucs to ux and \ alur • 
wanung library 
Why has Gf'OrJ(r C ounu turnrod me-
00" H(' Ila~ Ihown IDf' how \'.~uabw .. 
prd euor a n be- Ht' hils mown mt" tha t 
• creel prdeYOr can wnlr and thJ,* IiO 
thai AI kane as lfworto 1.1 .. human cuJtun-
• _ pIuoII bIo _ will be .--
benld. I ."-fy kNw lhIoL Whoft boo 
has afTKtftl m~ me:.! lJ to hrlp mr '"" 
how .a vwng or an o6d pro(~ CIIn br 
fUnc1JwlI) Ulf"f'ul 10 thUl CIt an) athl..,. 
lOC'"Wi \ I lot mlK"h mlXt" 10 d o :.nd 
mono ' hopt- fot' don't( II a.!lo /I r ~"MJll ~ 
II.Il(.N-ul,ft him I (r"t"1 mon" .III hom,,· .... lh 
n.,....-mLan. Buc* ) ,.1uiw--r .md 8.~ra 
Ward tlu'*lI'lI than br{orf' I ft .. ·j H"U 
InclUled to potanz.auon ~ "(Wncod 
about what my irandctuldn-n ... Ill t.a C"f' 
In 1M ~. r JODI) llwnt ) w G'''''.1lI" I 
ttopr lhr nn.1 phaM' rt \0." r art"'M" ~ 
Ver) ho""" 
t>r JoIYl E K.ng 
Prote.or ..0 Cha, men 
~oIHiIIt*~ 
lIru\oorr.l \y tKoc:aUM' 01 .. ,....huuon lhll t 
G~ Count. wuaid not tw at an :n 
.owlMMJ WI did DOl haw ....... h .nd 
W&J no( fDO'VU1C H ... C"OIIlTabuutlm I u 
thr hetn cJ A.D)' a c-adc-:nk" 1n5Ululu.\ 
I (' . lhr Itudenta. baY«" bereft ,r'I!A tr.l at 
.11 . nd "'" ..",.rican' u...,. ho. bn-n 
tholt bfot-aUM' ~ tu.5 .Lat.ure . .... udrnb 
frcwn 111 C"U1lUJ"'ft ha,,,, tw.arn A path lu 
hi. door- .. nd thr) ha,°C" .'''a)'. (wnd II 
oprn 
8«::JIww <A Or Cwnuo Inlrrnallt." ! := .. ~mfM""~an. l:UI.=.' :: ~!:7) 
..,... __ ." _ U ..... \l" • 
...-, daq_ ~ and boo ho , 
tw.-n .-1_, ID "'" ~, ....... uI 
""-" ~O_ 
... - -_ ... --.-
.........,. III • _ IN' _ 
Dr. c- f.o,. " EIcqoooaor .. "'" 
dIIId"'~ __ • _. hiD . 
.... _n-, ....... -., .. 
....................... .....-..., 
... IoIItJIh. -rn. ~ . .. 
....... _.- .. ~I' ..... 
... be IJrauCIIl f..- ,., t.- and 
...... .., 1AIiI far '" bolt .., will 
.............. _.--_1 100 
--.... II "'f!r1 ..,. . ... .., ..... 
.......... ;1.I' __ .. ttw 
_ ............. _ .. IIw .... 
CIII6I& ~ 
a.~ ....... Dr~ __ 
~~ .. a--I 
~.sru _ • .......-. ____ ,....,.  no
_ ttw ........ _ ... __ 
-~-~ 
.--
r 
) ... ,," - ~""": - ,_,.. _.; -;0,. ... :-" ..... 
f roriicolleagues anal students' 
A TRIBUTE TO DR. GEORGE 
SYLVESTER COUNTS 
A red •• ba... 10 Ibr 
wardt lor InItb.. as __ 10 Ibo. 
__ baa Ibr ___ ~ 01 tnIIh. IS 
!be v.ea1St N.OCtr ..-~ edDcalOn 
t1wau;;t>ou. Ibr .... Id can pay to OT 
G .... sr Sym:."" Counts. _ In> 
rrtlrrmttlt from SouUwrn IIhnou 
1:,._""1. Junr II . ~. 
H~ ta thr und rJ t.eacber wbo ~ ~ 
fflllJf'U to be • t.lUditftL Tbu:I hfo tt. an II)-
W'eun~ readrr at book.L kan:tw:IC far 
~ wh&ch etlhrr t:OISlrm or con-
lr1IdK'1 what I'Ir brt.w\'es to br Ur 
...... uabAr r_ ~ man. ~ br ts,. 
..-. hr _ ......... '-to oodUOd! on 
~ltn-. 01 bound.ants N"l b) t1w 
kJcalKW1 ~ hu Oetik . I'w> h.iu C'A1ICn'"tJf'C 
hlmwtI _.ttl Lht! ltnut..itOcJrW and bcJuf)-
danrs 01 hum.illn mind!. .nd haJ, ~n 
lbr acfor)' 01 t.hr ddCVVft')' 01 lruth WI 
nobly analed to b) tbr " fK"Utidlt y vi 
hILI mmd and I.hr t rf"Uhl)' 01 lUI pt'O 
Hr kOf"W thai I Ltactune _"1U 1earruna 
hr .. a.a • alUGrnt 
.,. ~ mrn hill vt' lila pn:t educ200na I 
poItnft In Ihr rnaMrr ~ Dr CUlnb 
'tbr I~ 01 h iS .. orb tJ. boundl.t:s.2. 
ow- ade-aa whlch ht ad \'anc:rd art-
umdeu . and I.hr rotl ~ lhDwo who 
. wehcd WIth tum IS dldMsa.. H ~lOrv "'11/ 
IJ.sI tum ~manc Uw .creatnt tducaUonaI 
Iumu~tltS 01 tus LJrtW' . br will 'lU:rd 
wllh John Drwf") WIlIt.m H~.rd 
KII~trtdt and W,UlAm Jama W('"U 
_«I .I'd oot'·"'I"*cn. Dr c-nu 
IS ablr 'U peortratr ll>r mlnda 01 1m 
Jtudmu and Ieed t.fte.m to truth In thr 
acslftDftl l ((6 nrna nc. Tbr Impac:1 nr 
hu Met and C'OntIJ'1Uft lO hIi"" CII'l 
wor~lUJn urutft rM'n 01 aU rac.TS 
and crHda 1010 • commuruty 01 
ICholars whole pursuJt (or Ocft~ In 
Ideas lrar.eeolia polilJCs , K'OOOII\.ao , 
.nd roll...... Dr. C OUnlS baa .. mostly 
....,. 10 make mea. all _ bnJIhon. The _ ~ be _ ......,. carried in 
I'ducatlon. 1CIdoIac. phI~. and 
"'1iCian will """er be ""tJnculoh<d. H IS 
fnc-nds. No a.udPnU. No com"""", . • Ii 
wtU C'Ontuw.w 10 _plitt thr 1itt'ftIUS 01 
man. 
By '-'aMn E. Moore . Jr 
~~. Hogt-. EIb:abon 
GEORGE s. COOI{TS AM) THE COF-
FEE 8RYII< 
( 
.0,_ his paIN 01 vWw upon oOk1'~ 
II. does DOl inLornlpC wbm ..,.,. ....... '" 
t'X~ :., opinion. . and hr nrv .... 
~ Ibr cafI'~ G...-gr S 
COUIIta c::om~y rdaxeI.. Hr IS rtMKt' 
01 a ~ amoUr. ~. Ibon a "",. 
r~ clril*er Hr ts rhart' rI a DlDf' lwhln 
.... lIy lhan • pt~ . mdt .... Aa hr 01· 
leD _1ft. lI&bUac his _ WIth 
_  IDaId.e at- _ time to 
this u,,' ~I and ir\slab1ful com· ::;:: ~=~ ~hII:;::!li~ 
IN" I.hrough s.aU&alJoll&.. Hs Ins~hb 
an' bnllJ.ant and habunR sW1fl 
Hf' l5 .ill ll'1~ ~ tales and anrn1~ 
II lS fU<"1rYullIfit Lo hlMr tum ~ • • bu.lt 
J oh.n Df"wry and L harkS A tsalnt.ill nd 
Adlai Strvf'1l.'W:W:l aM Ru:ss.&An «fuca lor, 
a rxt Olhrr Iraders rar amj Wldr Hr 
"-' .. 1>0, I" ..... " .., -r mall) 
grNt n1ftl. Hr rftIlt1USCt'5 about ~ 
.. rly klUi"ll days and "'" ItlU .. n-
days .Iam hr lrapptd r .. hlM>N",,« 
atumais In KJinsas. Hr ~a,-: UliuniR 
abca .. na''''''' .I'd bMuUlui Sauth<-rn 
lUanoiL K .... 'Dl""'5!<d In _If-.I'd 
~lIy .n No , rruly 
H aw wautd you Ib to ~t Il.Ud dJ,a t 
Wllh a mao wbo knows lhl' p&!'1 wh.> 
lou • do<!p ~ 01 !be .orld 
today. aDd who'-~ rram 
n. EV\'PI*I lD Pr.-? 
t,; o.org,. er.:-u 
Pro, ... or 0' Ed uC.llonal AO · 
11 .... .,. l and~ 
GEORGE 5 COUNTS- THE TYPICAL 
AMERICAN 
n.. fdtw. WM'"r Ihr ... gr 01 lIM- kJnt.: 
k.ru~ C~, "'«f' rans.a<S.f'd far PI" 
pwmat.a.gt" .nd cupboanh "''rN' woar 
mod rOO' a..wcom 01 rod _un. n... 
weapon uad wu gulll by ~uon. 
The ca_.... aI Ibr Junior Senator rrum W_n -.ned 10 __ ll>r 
very nlSl.rnclr ~ ItW' c::twruI'Ied trt. ,... 
frf'tht-11 and lirrn-rrt"tw11 Artt.Jr Mll~ 
10 has pLay rte Crt.cr0ile compan-d It.-
f'"\ ' ("O.U 10 '" ttch-hun~ 
Alr.andrr Krnd rlck) Pfl~lI~ 
rf'<'CIrd.d lhr """lin 01 lhr a~r Tho. 
btoIlraph~ ~ E~ a I'd R Murrow t\a~ a 
\'"") Inlf"f'"f'SIJI\Iit ... rwon:Ioc.r A \'"f' 
\' ffY 'amou ~t'ftM'"al a<'C"rplrO ttw 
~ 01 C'oIumbt.a l ' nl\rTlJl~ A 
W'<'1,Joo of Ltw I~C1.Illy ttw- W"C'Uon 
drvotl'd to thr C'Ofttl'11lporar) n.aUonaI 
palllmf' 01 rl"'d · b.ltln« ..... nlr<J a 
proIf'S.I4r 01 f"ducaoon to Dr dlSmtuotd 
It .'"as ... td tNt ha mlddl«- RafT)(" stood 
'or SoY If"I Ttw- f'halta.z.u'W' tW' .. a", 
a..uon.akd wtth. .scx:.. IrrrrIHI w.,~ at>-
VWJUSly a mou~ 01 IIltrrnatKWlllI 
communasm H~ dJd OCJI reelur ttw 
uaI1umanlly 01 lhr purg<s H. ~chod 
andoctnna"em .I'd darod lhr -. '0 
rftJudd ll>r --..1 ordrr Su...." lhu 
man was • th.rN1 10 • drmotT"8lK 
Rallon Whal would Gf'nf'ra l 
~ do' Wcadd 1M' dJsm ... OT 
c-.,.. ~)'-.... Ccaunu' 
A~WAN 
o-...,s.c...ia.~ ....... . "" A-""-_ iabe. . 
...................... 18 ........ 
"-1....-1 ~ "'. M'-T 
Gtwps. c- iaa........- ....... 
As ~ do!att7 <2A ... 
• ..... ,.... at .... ud ........... Ilia faoo • 
................... ·rw ~ 
~!. c:: .:.:. "::':: ...... 
• .... fII • ..",. "'. ~ ... taaa _ ......... s.."CooIr __ .. ... . __ 
c-.,.s. c-ia~"""''''''' 
.......... ..-1Id. 0...... ... .............. __ 
TiII ....... -..- .. ..... 
c....S.c- ......... _ 
y .................... .. 
... qWaai ........ __ r. Re·...... _ ._,_ 
Dr &.w ~ ...... 
~~ .. ~ 
o.~"""'h" ' k A"'~""'aI ~_arriweat""_ 
.... 1MI.aIJ i .... Ja'"'1"ab ......,....t 
two .,...... ctualilieL f'in1.t1 .. 
-..s .. ~ i&:w+o' No 
and --sly hr -.t ... ~
~Aa~",,"'ly 
_ Ills tanIIJaact ..... Ills ........ for 
Ibr _ 01 Ibr W<rid by --. am>-
"'-'>aua __ to (ram a ........ riIIo 
bwIl ..u. ArD«OcaD daIIao. 
J .... I"raDcus ~ .. lUI .,,,,.,,d ... 
10 Ibos naIe. H ... a ~D 1ft. 
!1St. IIGch Lemcaadr and Trrt _ y.". r .... .......-...bIs __ _ 
:-.--:" ~~ 'rr:' LI:."'ru "':!: 
lY\otuu~ al lhr '.I"QI"kj h.a,\T ~
Ilw-tr dwtractrf" ... nd bn:-omr t,yra.nr'Uc.'& 
~hn rnadt' Ihr (\ctobn l'T\'otuuon ~ 
bl .......:i baU'l ... nd h.u cuiar-~ 
f1'l.adc- II an I fblrU mrnt ~ C"Ofdc.-ml~ 
bur~U(,..an Thr ChJ flIn.<" rM oIutJon 
~ •• lTW:' andn tduaJ _...-,.rup and In c~ 
II dq,:c-nc-r .. tC"d III (- rudC'" I h~.t("t 
Drt.nln,.: f t- \vlut lun ,h \ ~U( l.lal 
~ '\Jltu,....l mural C-\Nl ar1u.tK" tran. ... t~ 
ITl.iItJoo .. hrrr t.hr \al~ ~ ok1 " lwid 
.!In- n-)n-lrd I0Io hortt' rdauuru itmOlO.l: In 
1J \ dUAb mudl(lni _hrrt- thor ~c 
A f.mll~ d 'L.llnt:,., .. hr;-r thr \a)lH" IA 
IoIotO IIlr \rr\ ~uab Ii "'''!)ofroO'" .lin ' 
rn uru.Kk-n:d H'-Hoi poIntC"d t.&J1 INt I 
\mf"f'"I("lI 1\ thr (lnh Inw rno.lu t.llXLAn 
counlr'l )1111 k-II I~ Ihr "'arid and Ih 
I ' (.&,IOU !:)t-I~t"'d Iv thu. Amt"f'"K".& 
Somt-bu1~ CIOCT u&M hIm 1Il ;,. C"i.au 
aboul hu poliital ... mlJ..aIKll'l Hf' rt"plW'd 
It\AI t..- ..-&30 a C"OIUr'f'"\ 'auvt:" .. <"OflW"f 
\f"1' ~ thor ra.chc.al tradluon cJ Arnrf'"ICA 
Thr L' auLd Su tm ~ "mrr.a is noI a 
ITW"f'T countr) II LA Ihr prnoru(tcaUOl'l 
sA a C"U'K"t'V1 Thr t'dftUC' myth ... 
>.lrl\ I~ for ~IIlJl Ij(m In tbr.5of' ipilu.1 
ct.WU' u," and rtln'I Ilkr I>r Cw.nb ""IU II 
10 happt"n ~ al"f' v~onane~, no4 
mywo Thr) aN' pnopand to bor""nM 
tbr belt from othc!r cu.lwns and a1lo to 
:C:..: ::' ~~;:,.~ 
lhro f"Vofuoar1 fA a JOCt~)' ~ tN'll" tnrn-a 
frrMfom aC'h l~\ Nt I hrough I hr 
hrnt110 .. ' t"f~.!o " ~UC-.. lJM 
MUC'h h.aJ. ~-n "'fll"'n .boul lit 
l 'aunb .. nd mum murr lit. ill hc' "nlh-,. 
It l) w.:-t.al r""~l~ M Jo t:M"lrfl ('urn 
part"d 10 J,1'lf"OoOtI \ , hu. rduc:al.on.al 
pIlIka...pl) 'U John I ...... ~ • . No rna,,"" 
vi wn1ln« 10 Voit...lrt' " .nd hu (,",""<!lit 
... -.d f'f'Il~ to Tharn.u J' a1lW' ). 
Uf' ~ .11 tb.u and muctt mtrl" tll\ 
tnaOlM"'f" can ooJ) br dn.cTLlAd .. \ 
C(IUn ..... n Hf' ~ Ihal r_,... arufTUl l. .. 
lractw-r W"h.o brhM'ft 10 u..ctuQt;t A 
pnxtlCMaD rcedn- and a pr-oIUK" wnl"" 
1M' ~TIop.d lhr .n d noc lMlnot tum 
M'tI 100 W'rl(AUl) K.,nd to a f.ull 
ta.lrn<rOIU an1 \II IUy, hr MlM'T'In .... 
kI\'ablco human brt,.. 
Gf'f'W'1"'81 E~ dtd nd .-ntU) 
ba \O"f' a pnJbiern tifo.... lt1 Or CGUDb 
thr hrv to III Al"nC"'rIa o tr"JtJOD \ ~ 
C'OIIUDDUs ,....,oIu..... 1I . ..... .....Ju«t 
h' !be rPYoIu ..... ",... IiIlt- OT c-at> 
. -a.nt.ed .. u 01 t.br mind .ad can br 
.rluM·,..j anI) lhrouch oduaa..... and 
~ Hf' .. ~ an aJ Columbia. 
ByC~ 
a.-- StW.1I an 119* 6ducIIion 
C llilli ___ ........ _ 
'-....... -.. .. 
... ---,... ......... 
. . 
s 
GEORGE S. COJWTS AS TEJICHEA 
G_~ S. Coun .. may wdl ropreoen. 
the- lftdwT at the- fulitn' that .ru. 
, ........ lIon IS .... l11li. Cer .. ""y hr dor> 
lIol beI_ '0 the- pest. any m.... tha n 
8udtmll...... Pulln ar a Ilf"duall,,« 
..... _ loiu- )""l1li Paul Arm<tla. £soft>. 
WIlly M La a brrt-And- oow - Wll~11 
frll_ . '" R<tln"« a. II . Praiou..-
CounlJ .1111 nudft morr prr~1 
\ tuhl)' than moat pr"OPw you can rn-
count"" .oywhrr~ on t'I theT Adr d a 
podium. II you havt' rcwtd around mall) 
ampuses rt'Ct"l'ltl) Just 1ut year I 
... P""1efl(Td lhal Sll' happmll1ll at tu.. 
• )t"ar -loof( CDUrH' cata logut'd .. ~ 
" Educa"oo and 'M Twen.H'Ih c.... 
.ury " ~III __ at ._ focull)' WI_ 
who rlrCurn to IdMJoI aftn' an tntrrval 
'whrn .hr you"'! .. ' IS all 10 lint 
~radel. I f""nd " hardrr '0 hr lin' 
pr_ by praI~ .han bad! In m ) 
Norlhw("Slt'rn undeorjradtal r d .. ya 
St,ll I must put G __ ~ S Counts "". 
then' In front ruNltft(l _1th thP bat. 
Wllh my naemorlft at ceiebrated l8dIon Ilke _ ....... EVIl .. 
.nd jounIalla. Roland Wobek'y. 
Why _ Proff'AIOr Count." HIS 
know~' H is r"l"'''uon! HIS _~ 
d comrnutUaUon't n..r a~ trur 
dncripli_ at upecta at him. - at 
courw. But what moat .tudents In aur 
duo wnKd. In lhP Ii_I .nalysls. was 
the- man euI at whok> doth. .., ... III Ius 
Iwillsh' yeG" at lftCIlInI. 
BdIInd lhis i~. G--.. CounlS. 
b~hlllCl 'h~ ump'Hn boob .nd 
._-.. .. ood.~­
with .U boo wiIIdom . ..... " f ... raj, " 
"..... ... Iadl aI tllam.-l. fora 
at limplldlY lila, fClllllll bIa III .... 
dI .... 'I-~lndivldual """'""' .. lion. 
.. pIIbIt aI ,... .... dIa ....... 
He ..... • .... 1« .s..c:usa- Ite6er 
lila. • 1«1 .. ,..... .. lhP ...ctwr aI lhP 
f_ .... , well .... He MIl dIa, ..... 
"II1II1 ..... Ic aI dr1IwIaC ........ u.. 
.... 1IaoId ID __ - and ~
.lal .. .,..,.\1 to IioleD to - ...-
WIth .....,.ct. 
I . 'act ....... -.. "'0'" _ 
1 .. ' ....... - ftpK .. 1t7 if lbP .. ""nil 
.........,d 10 hr ftD«Il .... 111 • lhooJII>I 
allIIs_acaD-..... ~ ....... 1 
lhPclau_' hr_ 
tiradn ilnd CTt-d11 hu.ar~ ~·tTt' .I pt-tH 
hu.5~ lhal '(lUnd tum bon.·cl Hr 
couldn ' l M"'f" r1'ltJodl rnt"'rll to lM qUC!$lJOfl 
and answ" . t~rabfo , or mutuplt' 
choK-t- qUJLU!S . t'W' admJlli.'d The- rod 
~oal at !'ducauoo was .M good .,......., 
In rftauonstup 10. C"OOpft'"auYf' .cJC'It"'t) 
But tw did atr~ • magntlla'nl 
roadJnc ItSI lila t only • guru <II "'"'-!. 
capaolJel rouki t'IiI\"f' C'OIlJured up.. An 
ex tnordlDa ry re~ . hr t.d C"'lMUm«i 
"- -. .bou. poll""'. hutory . • .,. 
~. """""". ~.f!k.. .• , 
____ ... die _ • ,..,..: .-I hr 
was aIwIIys.YidIy .....tift8 " lhP"lIS!. " 
As lhP _ . hr ""IU!fSIed Y"" rnd • 
..reasonab~ I mount rI wha le'ver In-
terftled you .ntI wnlr a Jusur .. bl) 
rftIertjy~ Lerm paper 
No. II .wld DOl ... lard 10 cheal 
youndl and lot __ p.-,,!<SSIQna1 
_I« earn lIlr cndr for y.,.. ....", 
pralouon obJ«t 10 IUdI • ~ bued ... _ . Bu. CounIa ~ ... y 
lIIal ~y ~ _ ,,",-'n 
willi , .. ,th · iD edloca'- and laun"n 
"lure. . 
AItbaocb hr -w.- IDL_ '''0Id 
_ ...J far lnIftion m&¥ lor by 
"lhari~,::: Ius cIalm ) ...... ~ 
.ys ill C". "..., pIaot ......... 
I .... pn>ridod you .,..,. QUidUy'·I. Ius 
.... "" jau-. by ...... t wir c-. 
_ Rua.ia whoa _ W .............. 
Wft'e .... _...s. Ius J~ days 
.Itb GeHr.t ... cA,..ttiar. bu 
~:a'-~~D~.J::::e:~..d!!. ~ 
..... allus bdond ""e. ~ and tbftr 
ctatdrs. M ......... bngod. He .... d 
~.". .. , 
'" 
.. f6 ......... ~ ........ _ 
" lie,... _? e' ... /hl _ .. 
,rl l dlitir:a. ~ ... 
It Ideal ~,.. ~
S ? .... ,....,._~ 
,...... .. -- pnt'liood. AIdIorf6 .we __ ..... tI iIIplr-
""" ..... k __ .......,. .. 
...... lit reriew Dr. c-'s .........,. 
.... ad ..... , ill dIis brill 
IribaJe. s.ma. it ..... __ ... a raIIter....,. pioee f6 .... __ .... 
___ r_ ill 1IIII..1IiII_ 10 _ • 
daoIic in 111ft Ye7 .... _ at lim 
...t. I Mf6 "' .. 0.. .. SchaaI_ 
A _ SodtI 00IIw? 1bis..... 
~~ .. UllLO",... 
....tillc " just ... ..-. I lind lila, II .. 
jus! .. dw~ and ~
Inday. ID fad. 111ft ........ do NO T 
clare build • _ IOdaI and etUMIDlK' 
arcIer. '- IS" ill.., ill ~ IJCI11 at 
111ft _ allbP Iasl .... 7 >_n-""" 
micb& as .at daR _! 
But .. w die ........ C lIICIucIlng lhr 
UJIh.-..niIieo) _ . ...... r.cr up '" Or 
Count' , dM U~e e'ftII ill all lhcsr Itt-
ler'VftUJlI y ..... To .... ~ _JOn .. 
~ .u--Iy 10 law ...... ~ II 
'flIus lbP chau...cr I'ftD&JDi and Uw. 
greet tduc:::atar to tbr world.. f"'.."t"O 10 two 
lind year. auJI dans \II 10 .....,.. " 
I. has _ • IUS' pnV1~ 10 br 
aIMP 10 call c-ge Counu m) f rK'l>d 
IUy Ius 1"et1t'emm' ysn bnntl tum aU 
~ salJS{actJQD _ hr >0 nritt ~ 
----bot Patl Mh.I Schlpp 
VI8itinQ PIoIeeaor '" PNIooIoIln'r 
Jane l.t*I 
~ .... at " myoid fr>end. ·· Char""-
Beard. iD ~ saaw lOOt' .. hr ~ <II 
lhr .... aI " my ...... rnord. " l' ....... n 
Sludmt. 10 ~ bad< .--
UI~ a_ the- ,oidm .. oro •• Ou, 
Lad) at ~ s-. In s.,u,...lilr .,11 
...... .,. ... Ihr .. _ after ~ Counu 
arnveJ With aU LMt Yft"W. ar.s maybr 
ab~""" 
A. SlU . lor 1M ...... 1qJacy. u 
" .. ).ba~ ctur..,.1us nell 1II<tuI>r. lar 
.._ .. who k_ lh1s maldlleu 
_ . part>allarly fer .- .."., 
IUf>IH"I 10 _ d Ibn, ...... 
bot MdoIon GoIciwt 
Gr.-- se..c.r.. ~ 
Dr . .... ~iI ... ..-d. 
"""5 Ii ....... He *-iIIaI u.. 
...... ':r' .. -'t(y's ~u-I 
~-- .............. ......-d.....u._rllrd. .... .... 
be -ieal'Ched for &<: ....... '0815-
PUCh_rft ..... was aD aift""ICIUS 
&arid- WlIIuoa Il..-,.tnc*. Harokl Rua _ GarF c.aacs we-. ~ 
paoiod '" hr die u.- dJIapIa ."., 
........ . u.. IIorosy ~ .. ~
'" u.. A-..caa people. E,'tID'" dod_ eo 10 u.. s_ aI IIIeDbtyuIa Or 
Counu .. u.. fa~ aI_,-. 
u.. orl& .... ,or at 'M _",,-da~ 
.. ....,.. .. b&rt>anaa. 
Tbr __ at oartbI.- rIOfI'b .. _ and 
nr\"ft • bItrnc-r to ~
~.:Tt~::. "~Oj~,~ ~i!~ 
8~ Tba1 .... \i' ...... nd ~ 
otbf'r 'umlunH domUl.alf'd Ibr 
«Iucau ..... 1 nuJ-. aI u.. lhInJIs ~ 
t:rouchl to t.hr sysafta t.IlDiO' aum. and 
• ........ th- .nd .11 .ru. "'''bou' the-
,lamour tbal the- IUbr pnw~ ar the-
nw.uu.f\cwonl ,...and-aub ttY I l.br faun-
dauOCl..i pnwwt.. Tlw f'),.pt'nmf"ftlal 
idlool Wb an atlf'ftlpC to fret l.hr 
Afnf"f'1C&n chlki (run W ~U'ltJ, 01 
II d.aud .n,lrm Dr Caunb ab)«'ttd 10 
IU ffil .. MtUrT and ~~ He-
compa;N'd II to 1..A-.acoctl ". ~n 
who .... anllt'd to f"ld(> In .U dll"'«tkll'O •• 
I"" ... rrw Umco nw a.pr"«"h .'u..". thr 
K'f'KIob budd a nroa IoOC'LaI ordrr and 
lhfo repor1 hi" drallrd r c..- ltw A mrnc .. n 
H~IlW"M:a1 ~lIon In lJD4 ,,'tTC" lan 
dnuriu In Ihr h.u.lw-, l~ Arnc-rK'a n 
~U("al'on 
H I' .... u InOt.Jrn(T(I boo 1M hallW"M"a I 
rrl.ltJ\ um .. Cha~ u..,rd .nd al..o in 
thr Wl('1~u.1 SumrwT Itu "Til I 1'lIf,! 'Io 
."'" I.hr )"It'Mn n.~ IhI- f.nn brl .. -i 
lhiIl tdUC"alKWl ,,~u an lnl"lX'rlJlUon HI 
rultunJ ,.-Nll\'~ ,",""r liN' :lO .b 
~ f nor nM"f1 dolld make" th ... " 
d("C'I~OIU on tbr bII~l. uI ~.un 
~lKIIl cnnct'n't'd In lh~ "".) "auld 
~f"O\'Kk ftC" .:I fuU,·, f"ftIlil.auc.') ... 'hr 
t :~;~~:;-; '~:.,nt:1ll~:; ~k~ ~nl I~: k-'\" JJlOIJId Ibr q.....-.t fot f"3.mirn<'r hr 
.ubun!malLd w .... pcdldX) .. . H" __ "~. 110 
KO Lft (or an fW..t y Irilde-. One- rf'll'"b t..h8 t 
unr coukt gl\' .. ..omr ,.mty·odd [lrII1l~ 
J:t"I .. ~ood I",M' Kradt· .nd .111'1' all 
... hat dell.,. II Il\allrr A RJf:hl1.n A 
... ~ and )au got rWf hu..ln. Bulont ... · 
,ou .,.... thrrt' . • ,., (W')('f' )OU It""t' )(LIf 
~1I'1XJf1 . t"'VC"f')ltu,. m.ntr:'"*' ,,; ,·~'h'na.: 
brrom(~ c-N'lltd tarraw.r (i thr p" 
.onahh' at lhl- mIIn Itt" ... Inl~lf<d In 
onr ' , ~. tir kDQW'l .bwl Lhr tiUb 
)<'<'10fthe-...".... H._.....,uponlhr 
..ubJ«1 - proba~) • lOll morC'" than thr 
man W'ho is ~UlC atlhr..ub)ft"t It I. 
• compWtdy ,.,.. IJtu.llwn anr ... nu 
1ft 'l"lr at...-u 
Tlm. anr feet. . ... lhr mNnu'l at ;n 
donnna"'" as wotd by Dr G_v CwnU. A _ ...,..... WIlt. lhr _ 
IMmrr 10 IMro the- -;«1 of the- la, 
....... cf>oo<,r no..... II r.......som at 1M, 
...... but lhrn- II afoo IJ&IIl>Wr "nd 
d,,__ no. r......dcm II l...,.dom U. 
dtlilCO'·('f' 0IleRIf wIthin II clauroum 
ra ...... .ucN"Cy .nd b II rnrrnbc-r at a 
.. <rid commwaty 
y .... Uy. _ would ............. ber I), 
Cou.nu at II man .iIo twhe''Yc.od lhal • 
........... tul<d. n'VI .. bud. phi~> 
and pnIp1Im at oducalXm ru .... lhr 
~lJC r</uc ....,Id ked r ..... 111ft> 
" f.-~ ,. -..riI7, 'rvrn 
...... '" ....-.... nd "- ....... " to 
oaIkeIIft WOU1\}' and f_ ... !&ar 
:-t,:Dd .u.. -- '" ........, .,.". 
duI .. ",. ... U,. 
~ SadJrIr ., ,....,.., 
OUJ, fcJ"-
• J 
I 
1~IQllt:, !IJ~iJJ-!l~~~ ~ l Ui .. ,-.1 ~ll~fi, . Jhf 
I rl II ~ . _r~ f 1 ;jtllfl:Jt~f~~!f'f!l ' ~f~ 
I II - I 1ft ~&: l f 
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THE PROSPECTS OF NofERICAN 
0EJtI0CRACY, by Georpe S. CounII-
,.. Yorl< : 1M John o.y (4, 1Q38. 
demotrauc coIl"elm.en. !us rMIIouc 
am_ ~ UJ<Icctnnauon and LID-
_bOa. hi> .--. aa tbr auncu1wn 
aDd 00 le:ac~r ~uc.! : ')Q . tul 
liIIlJnJM lUll ..- at tbr s....... U IUOIl 
IUId R.-..n edaoc:auan. hi> acuvlty In 
liba'al palJucaJ eau-, ba INdonIup 
01 t~ Ame-r lcan Feder.uon of 
T .. ctwn. and 10 on. 
GUidi " wor1I IS ) .... ,nod <DOU&JI. ",. 
deed. 10 !hal ...., IJlICIIt '""" ~I ~ • 
~ltlo better I CAwo .. ~ calb II • 
" pno<'y ,nod boo&. " l It IS ,..,....Uy 1m-
~, unfortualltely, to IT"""" to 
thr pnnL<d pa", thr dynomwn. thr 
~!~~~~~.~~~ 
thu Creat man. 
11wTf' 1:1 onr IftrS phcablr onuulon 
Nowht' r e - not t'vt'n In thf' 
btl>llClIInophy-<l_ Guidi .... <11 ....",. 
<-..... . . 
J"- .~.r l"' ~ : 'f~Y~." ~ ..I1I - ..;. , . ' 
...... .., ~11.: ~ 0 ~ :; . =~~..::.:... 1s!E 
.::-=:- I.h .. ~-= .. .:-::.::::,w.;a. -e --: ~ 
.=t..~ ~,-r '-.t ==-----....:...:= 
..... _7 '.., .. ..- ... aal ' ..... ......IM....., 
De '.... He Ie ~.... ..t.JI ............ _u..-- ... 1M 
........ .. ......-...IM-.....-tIl ~. l_&UiCtJ, .. 1M U_ 1Itat ....... swioo~ .. _ ............ 
F,-IM..-. ~ .-.- "'-dI cs.. jg .... ~ 'ot .. , a 
.. a -..- at 1M ~ ~ ~«t reIa ............... bat 
...t lIP ....... cs.. ...... Wforchor 'Uw as Prttl_ ea...s J*m& aut, ~ IS 
....s W __ • lIIr Utlr tIle-', o~ eIa~ ___ 1 
_ ~ wwt, 0.. .. ScftaoI _~t...t edaoc:abaDal ~ BIIiJd. _ Sao::NoI Oodr! . IS ....... or _ ; _ -.. __ lIIr _ . but 
pIaraI. thoy 000SIIl IUId b!od> ..... ~ at 
.--.. ...., - P"""'W'd""' . .... g. . ~ lIIr -.y ID a _ 
"CGuntwI .. lor "CGuatAu .. I ......... no.. "... at local .-rei III tdIomc-
to lIIr en-.. but ~ _ d. IUId lIIr ~ local ~ 
" Raeonaa" by tbr Gwd&ncr and c-... ooet edaoc:au. IS itnIUC!d ___ ..... 1 
oeI ... ~l. but u- ..... =- IUId lay CGltnoI IS _rIY ..- to tbr 
I&uIU 1ft an ~ ...... uJ boo&. U .. lld Suo ..... \ ' .... t.Iw .,._ at 
Arthur E. Lean I. Prolessor 01 
~ -...on and Four>-
clarions. 
Tbr creo-I va ..... at allY _oar 
Uu'*er hs In tbt uru\l'ft"'lia.bty and 1m-
rrMWUllly at hi> though .. ",. KIN> .nd 
ID5I&hU d a grNt man ma y dim. but 
lhry can r'Ir'\' if't" Leivt" ~ n.r 'tlirnuclC) c:i 
IUCh men brocorTW' cla.ulc mtrlM!<-tU81 
accompltAhm~nt5 and thou g h the-
.. -n UflI&$ btoc:onM' )nw-t<i b ) Um f" ~ 
a f t" prr~~r\'f"d b r c auM' tht') . f t" 
c~ ,,.. ~ Rc.:J 10 CuILn ~ 
~) Ippropnall" to t.hr genrt' ~ 
cUtsalc.a 1 wodu Prot65-0r Cwn u 
IJ\litysun' t.hr Arne-ncan lOC1M: y I e--
=I)~~ ~=k;!7 ~~~I\a~~ 
lhrtr f!lTect 00 edualJon l1\a( lhrf".- Ir .. 
dtfT~~ tn A mn-tal n cu ItuN' I rd 
AmerK2n edocauon lada) from lao a 
Irrf-If'Vlnt . ltv Impor-t .. nC'f' 01 th, 
vofunw tj thl! t t.hft"f' 1.1 iUdl • lit,..... I 
.... mtl.arM)' brtween educauoo In lIDO 
IUId edaoc:allGll In ~ .u (rifIIJ~ .. ,, __.u-.. .... __
IIiJBOarId8I ""*- lIIr two ~ 
IriIh~ bec::auM in tbIa "'. at 
pnIIrt!U " ..... _ CGunta' volurM lor 
ces """ 10 wooder ~ any _rea 
.... occurnd. 
lay oanIraIlUId __ _ 
dlotn<U ... part at t.Iw -..1 aullwu In 
~t/I "",,Illry Amon<s. 
'Tho """C»COClOll lacton ._ .,... 
drpkud at'f' abo I mpor1.aDl - cao CDr 
df'D) thAI C'oa~", OVe'r ut.lo&Il 
_n.y .nd MIUra! -.., IS no 
~~ ~~':: q':'-I':~ 
mn)' and ootld .. nly lane pr<n!CIcld t.Iw 
C'OO<'epllaa at thr .wdm .. at 1m 'Tho 
C"OC1I1Jct tw-c."t"Il"n «iuauon rcal""..,. 
national ("oht',lon Vf-nut Ih~ 
f'du c atl o nal .~ Urm fo~IC"rlnl In-
dH' ldualJly tJi , uU br1nc fouchl n.. 
lpK'aI~ rn.IIy br daIYf'n'nt I 'one half 
and d~ ~ I"ft lWJlO I, yt"C lhfo codbC"t 
lS illU \"t"f")' f'I!II,l Tbr ~·.tum of 
lhr A fTM"f'"K"an pr'<JpM- w.. rKJl&Cl"d b\ 
Prol~ Counu In IJtJD . • nd man) .ul l 
~ I.hu. u a n ~tal ci\aract..rr~lK' 01 
C"OI"ILrmpu-af) )(J("W( y Bu t I.hr tol""f"nU 
an- noc ImporUnt . loo man) ~ a,... 
k»t III IN C'OftDOUUaru ci hbft-al .nd 
C"OrlW'rVauw 'tI.'tlIIl I'rd~ Cwnu 
notK"f'S ~ lhal lhrrr ~ • t:l.h..K- un 
.. lIlIn&nr .. t o ac("copt (' h..nc~ In 
AIM'rlCa It ~ hr'n> wt ttw toducauon.l 
systrm mw..l br '1.r'OnI., yf't II atlea I .. 
no! I n lao man) lNC'fwon "'"1"rf' wonw"f\ 
. B1 u wen I\8d • r.~ ~\')("fl l 
rUr I n thr ..acl,"~ Tad ... ~ I.hrn- ha lo 
born a hNVl' IOllu. m n'M"'n Into thr 
t .. ctune proi~on. y n brca;u.w Ihr) 
lI'~ Ow ~w~ &De ..... ail loG 
all.tn ..... _ .. oaIary ........... Ao 
ProIH,or Counll inUmal .. , most 
_~ rftI«-t 1M rrudd.k- claol v ...... 
01 Lhr WlC1et) and ITINarCW Iht- h on 
dtonc-y to ... t.UC 8OC'N"ty 
Thr v alUf1'W as Important btcau.l' II 
\hoWl tJw Impor1.anc'lt' 01 and ~. 
~ to \Jw 611:tt"nCIP a,.s Y1AbtIJl ) 
~ ...cuI loms ... oducallGrl Wany ~ 
thr fQr"'Cft .~ l~ thr .. mr feW' l.aD 
.nd 1m 'Tho .aIu .... It ucruilCllnl .rw! 
ohoUld "'" ~ lqoc"'" on ~ ....... 
oouns IIlUcIuoc ~I ICIf'(lOS In 1M 
~~~ -:=J :an~t.':.tt .. ~~~ 
today . II thr ,..-&81 f"Vdrna> thai 
r,. Anw..-I ,..., I/) c..- It' 
cIaaH:. Not -'1 cs.. P ..... _ Gaun .. 
"- Iht c:M~ tIllllr_> 
but ~ n.Ia Iht buk 
!hal .uu _lot and .ro ___ In • 
nou- _.- IIIICOe\y -n. "*'"'"' 
....,., '..til .... _ ....... IN' It 
baa ....uc.lb' cMJlI'II INa die .. n y 
....... .,. til _. ,.. Prttl_ 
~"''''''''I1111''''''~k 
Summer-Theater 
o/fers .. ,icket plan 
""IW_~ •• 10n4 • __ podII(lGr ... 
..,..-_fIl_ ... _  hlbdt. 
---.-....... 
.... .~~ ... 
.. '- .......... .-m ...... 
.-. 
"_fIl"'~_ ~br--.d.""~"­U--,. ~ _ OIlIer or 
IIwU--,.c- "" • .....-_ID ___ pIoyfll .. 
-
Prospective teachers 
to register for exams 
~~.uoaaJ~~ t::.: 
_ at SlU July 11 _ ..., • 
~~~: 
_ NJ 
Mar .... 8,....,.,... ~,.LcW til 
Ex-senator 
charged with 
lying in court 
s.r-I r_ .-.~­
rD&aI br f~ 10 n:edl dw 
PnDCriOft olflCt b, JUIW 14 
_ cIoKnbuoc ,..-lrao-
proadures .. ad c:oaulDJQI IJ'w 
~,__ ... , bo __ 
~:: .. :t.!U .='1..:'! A. _ _ rr- Iho s.r-. at 
""- l ilal Ill . ZIp _ , . 
AI tbr ClDt'-dar ICUIGII • eMdidat.t-
may~Uw~~ 
--_ ....... prda-
twoaJ aad 3wrtM"fal eduauoo. 
~anr~tDn~1r= 
ddaw' . ~IIC II thr Mb--
)ec'lmal.&n'andlT~~ 
totbr Alft br rn.:y br br ~ to 
--E..n ~k' W\1I r'«'ft", an _ .-. IdIuIIIIIm ~
10 rtprt. c-... aamanat.tGm 
will .,. at . : ....... ud -
_ b7 12:. po ... T-. .... 
... ...... 11& l.8 p..m. "., .,U 
tbIiIe at.... ,......." . LS p.m 
Small w an cJ. r· 
con b~ , •• " of 
EPPS 
MOTORS 
HIghway I) · fol' 
""one 457 '} 1 8~ 
ATTENTION STIJO'ENTS 
When you sign a contract 
at LtNCOLN MANOR, 
Ash St. or PTOLEMY 
TOWERS, Rawling St. 
--Y ou are 1I_'e for your 
contract and not your roommate 
,. ............. ... 
CalI-lvc .... . ... .. 
M.ryA.t .. 457 • 6471 
.. 
~. T_ .. 
"'" .. ,... . 1 M9 
IN COLOR RATED (j P 
.'JI ... ' OV~ 
* RIVIERA .-
RT , 
~\ \III) (JI 
1'01 1 " 
2nd mo .... 
11£"0, II TI' F 
\ ~lLl ' 01 1111 "()ll~ 
******** 
~8 Off"~ traDlf'en 
to new lJ-Center loeation 
,...~.- .... ~ ___ a--
... .,......--.--.. .. __ .t_.. .., _
...... -...... - .... 
--. 1110 __ • ...,.-
_ ... _fIllllo,*,-.".. 
.. ~~fII.,....... 
... .. _--...-
_I ..... _~-
----.-
--""" fIl 1110 pn __ .me- .,.. ..... 
::r J...t...~:.r..::: 
~ ~t.:!. -:: J':.':: c.... ............__ n..
-.-...-..--,..-""'-1. __ 
-'r- .... --
-;:. -:.= ==:::-0.-,... .<-.0 __ .... _ 
_11 ... ____ .... 
.s ...-.. ia AFIIOTC 
....,., .... JlitIt' ..."...,-
".,. ....... dIIt lui f"CII"tt 
IIO!'C_-~ ... 
AI'1I01'C r-.. --_ 
..:I ...... rt'ftfWftI dwc Jrft ... tr pda 
-""""' .... _0-..,-til "-'a. W_ 0 'Ii'lo.. til 
~~. _a.n. .. 
::.:~,~~ .:.: :: 
~ Lo  All Yarer caD-
~_.....s~ 
NOW 1. 11", VARSITY 
~l£TE SHOWS AT lOO lOS § JO 7'~ • 00 
At. REAL lUll 'If LAUGHl RIOl ' 
THE BATTLE OF THE BUTT! 
THE CHALLENGE: 
/ --- ---f 
t' E very man, woman, and chid 
:0 Quit smoklllg tOf 30 days . 
~OI your country. tOf your honor. 
\~. tOf $25,000.0001 
" 
.Y. _ __ _ _ 
DID<. VAN OYKI. 1XJU) lURKfY: _ . 
.,...., • • • ~ ~ -.: , • .:It ___ _ D~ ....... 
• •. _ur~1II _ .~ ~ • _ _ .. .--.JJI ____ .:J ttJ# 
• ___ .. ~ IJ# rJl'<.Io- ca. .. a_ .......... 
ROAD SHOW UtGAOEMENT ' 1d>""-NCfO 
~UIONS "'OUL TS l 00 o<'U>RE" , 00 
wUJtDAn 'SHOWOHLy ... r 10p ... 
SAT - _ - lSHOW'1OQ A'T 700 ~OO • ,t; 
~OF 2 ia.oaiY AMADSI·---
I 11 IIESI !U'I'OR1Nl ACICI'-~ .......s fES1CNJ·~ 
... -..... ~. 
• II.I&It-.v. OOCTIR • 
DMllAIII*f"-d 
1IraD". ... CU· 
OI. -c)UIII ....,~ CHl 
0- tc. ......... -.-. 
:..- - .. -=-'IQI--- .. ~"""'" 
1JIIIt ..... _'- .. ... 
Cliancel or rec~iter sets II 
offiee; ·begins survey w9~k 
25,h bod,- found 
in Yuba ,Joying. 
YUBA CTTY. CeIff ' loP >--_ ..--_. 
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A IdIOr ~ \be .---. aI dw 
ptubGp/Iy clepartmalt about .,...,.... 
duel c:harJt.. baDe bnJuCbl .,.,.. 
Doul~. .. AileD. lIutruclor of 
phtlooc>PJy. .... IUbauUcd I' nday 10 
Racer 8ey" .... -.. aI dw Callqr aI 
l..Jbonl Aru and 50e0tft, accordJnc 10 
G_ Y<Clun. acunc cha1rman aI 
thr plulaoopby clepartmrtll. 
Ali! ~1.:..:en ~I':::: 
pral~ aI ,"""""""'I. r<prd!nc 
,,,,,,,,ritA alle!led/y ,..- by Allot> '1 • 
Uture by ( Wilton Sacb. ,-wuOf( 
praI_ aI I"" .... nment. 
A 11m has bern • perRIoLrDt cr UJC m 
thr CenlCT (or V~narneK Stud~ . for 
wtuc:h Sacks ts • conAJltani and wtucn 
~I::;n ~ ~ .c:u:;r~nu':_ 
brcomJne • 1 .... lly _ lor .Ilqttd 
r~m.rb he rnac:W e"XC':UI.tnI d lArupU\'~ 
bt-Mvur by I bidenU at thr W\urf' 
Wt<:tun- doc\J"..j 10 _ thr con-
_ .. aI thr Iotle" . pendJ"I .ppr .... J aI 
,.. rne.... by Olhe< IMfDbrn at thr 
dcpar1.lrW'nt. OO( uv:bt". ted Il Jupporb 
AI ..... 
McClur. uld hr widrnloOd lila I tn. 
comm lllL'if' JnyftUpLuli lhr ch.Irgts ~ 
mtAaJndtK1 aplns' AIM!on had " . lread ) 
loua:I ~ ~ far fur1IIo:r pr 1~" __ ....... ud lllat 
hr ~ fdI tho ctarceo -.Ill 
!>aft boom "'"-'"'<I \hm. 
Tbr _' las __ - pn>ionpd 
cllInIptxm aI !Krm&l aIJ&1n lor tbe two 
<Dr. ~n><d .nd 1M collq.:· 
Wt<:!urr IAIlI. 
Hr uld hr p<n<lI'AU) brI>c-v~ lbol of 
thr caM' ~ brought to CUJr\.. A Urn wtU 
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A~ riled RIll ~'tdneday '" l: 5 
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cI lhr C'OITlmJUft" afT Arw:k-r~ and 
Rliry 
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